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« d e E n e r o d e I S A S . N ú m , 
ímm OFICIIL m 
c ^ r v '•ui,lica" ?r , r i , l " 
tul un • tL¿7i'<*t(io(Í 
niatitirti ptihlirar en los BoUtmei olijtalct 
ac han d« rcmilir al Gcfr político respec-
tivo, por cuyo conducto ac pagarán á lof 
editores de las pencipnadoa j»« r ióilico*. 
faceplúa de esta dispoiicíon á ios Srcs. (Ca-
pitanes Ron^rales. (Ordenes de 6 de Abril 
? yisostu de 
• Jy e| político circulará á los alcaldes y aynntainientos \ t íal pWvillcias las leyes, decretos y p ^ Q c i o n é i f;eneJ 
lri Loe nnai ien de las Curies, cualquiera que sea d ramo á que pertenezcan. Del miimo modo c i rcularán los alcaldes 
^ Inumieotoj tódai las órdenes! iustrocciones, reí-lamentos y jirovídencias pen Ara les del Gobierno en cualquiera ramo^ 
tá . Ji t í i fcVre en lo tocanta i sus atribucione*.=y/rí. ^56 de la Ujr de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
I, 
L M t i N D E I V C I A . 
Núm. .p). 
Dirccrhn*general de Rentas estancadas en cir~ 
cu/úr Jr 15 diciembre último comunicó a esta lnttn~ 
tatia lo Jleid orden que. $huc: 
*hl Kxcrnn. Sr . Minis t ro de Hacienda con fecha 
iSdc noviembre anterior comunica á esta Direcciop 
i ^ ^ i la iW-al órden si^uicnle.cnMe dado cuenta á 
s M. la Reina drl expediente iíistcuido para mejo-
*r h Ucnta de pólvora y azufre, y elevar sus r e n -
" " " ' « ^ á los valores que corresponden, atendido 
j ' ^ ' ^ e la industria, la afición á la caza, y la 
^lula . l y ahundnncia de los surtidos; y c o n -
« Á Ú f S.C amí),,cn las ^ P c n d e d u r ú s de pó lvo^ 
füMf0 c S ¿ d 7 , S,aníí,,,,r0S y W ^ f t f 4 f l ^ i r i 
. :1,fii(i. ' - í e l a . v.nta. qm: realicen, en v e . 
i?1 01 donde ic el \ ? & l M 
W elabora este arhculo c í a n ^ s ü n a -
Í ^ l i d n 1 ^ ^ ^ ^ . n . M las fabricns, 
^ . ) M . f ¡ ( 1 ^ ; - : o conn i . . r í l . s . 
f U'UVría¿^S s e ' a í — P-r? /0^ dcfraludadorSf y s.us 
u , l r , ^ lcnunc ia iu lo U te de Ha-
cienda y pidiendo á la autoridad judicial el ocac íd 
« b m p l t m i c n l o de aquellas. 5.® Que se adopten las 
disposiciones oportunas para que los azufres proceden-
tes de las minas de particulares, sean guiados en saf 
movimientos hasta la ex t racc ión del Bcino; teniéndose 
presente lo determinado en R e a l ó rden de 17 de no-
viembre de 1829 sobre este genero. 6.° Q u e i a empre-
sa del asiento pueda establecer partidas volantes en los 
t é r m i n o s que está concedido a! arrendatario de I2 
JRenta de s a l , l imitando!sb objeto a la1 persecución de l 
fraude de los géneros de su contrata y<y> dando pprte 
inmediatamente de sus operaciones á los Intendentes 
respectivos, y .0 Y fmalmiijntc, que las autoridades 
de l ientas atiendan las reclamaciones y noticia de 1* 
empresa en cuanto tenf;a re lac ión para-el fomento de 
esta R e n t a , iucurr iendo en efectiva responsabilidad 
en el caso de no epoperar con eficacia á, la destruc-
ción de las fábricas de pólvora de contrabando y ox-r 
t inción del fraude. De Real orden lo comunico á 
V . S. para los efectos correspondientes^ i 
ILo.su v i r t u d , se acordó .en Junta 'den Gcfeb -con 
asociación del r e p r e s é n t a m e de la empresa qucr por 
ahora y sin perjuicio d*s lo que se cónAidore.de m a -
yor uti l idad á la l í e n l a para lo subcesivo, tse esta-
blezcan las espendedunas en la forma siguiente. 
I.n la tcap i la l ; el csUnqui l lo situado• en. la calle 
de l i e vil la cprcq de la puesta de Carvaja l ; v i d a l a calle 
de lúa Cnrdiles; y cJ du ja plazuela de la JBiciIffla-pia# 
K n la prpvincia ; ludas laj Administraciones s u -
bal i í rn^.s de ciertos .eslA9cailus ^ ¡ tuada i ; cmla« cabe»» 
ZJ¿ dcjlos parlidoa ccüJigjuitos á saben 
. n í n a ^ b t»í*'i • i».»n(íiíno ^n i^íf i». •», ^ja ^ i t n tías 
A l i n . i n z j . I luí íar . 
A&í.or-.<. ( i a r a ñ o . 
Jkuavid í i s , La B^uesftt 
•i» . . . 
as. 




Valencia de D . Jnao* 
Par í Ido Jrl fíierzo. 
Pooferrada: co los dos cslanqa¡llo5 del casco de e<ta 
T i l l a . . . 
Ambas Mesías eo su Adiinntstracioa. 
. liembilifc.v i d . 
Puen i c I)on»¡n^o F lorez : i d . 
V i l l a i V a n r i : i d . 
J.o qur sr' insrrta en r l lulrfin oficial para SU nfl-
Yorítífai!,xY ¿onwiifnientó del drhtr que se impone á las 
^jiutuiai y ajíohics /.ar eíattiLuIo ['> .n de la precedrnfó 
Ixtal ó r d m . Leun 7 i h enero de i 8/t :>.=./tyjn H u d r i -
guet Hadillo, 
Núin. 6. 
/ a Dirección general de aduanas, ha dirigido ¿ es-
ta hJrndeuna la oircular ¿i'nirnt*. 
J J l i r n i n S r . M i o b i r o de Hacicuda lia cornu-
nlrado í es (A Dirección con Techa 4 Jc l aclual la l \ea l 
tSrden sipnienle: 
De Real orden rcmi lo á V . S. copia del R e g l a -
mcolo que la A.<amllea dcparlauicnlal de Oajaca lia 
decreiado parJ el rcg^ l rq de las granas del pa ís , á fin 
-de que esa Dilección cuide dr qua se imprima y r e -
m i t a rjcmi/larr» a las Auloridades y Corporaciones á 
quienes pueda ser uú l su conocimiento. 
» . . . • f . ' • • i * r .\ "h h t.i 
• O l í í?»l V ' ^" ' ; lUJi^ •*J • i »«• »*| 
VI Uf#lamenio que espresa ¡a anterior Real ¿rúen 
es el si guíenle» 
t i v!> ü i i n U b o n ^ r . I» oliiLiV.m» i. • awp i 
Pr imera; Secre ta r ía del Despaclio de E s l i d o . - -
Cop ia . - -A iv lon io de I>€on, (teneral de Rr igada , ( io-
l)ecnadori constitucional y Comandante general del 
departamento de Oajaca, a lodos los habitante* hago 
sbbcr: Que la honorable Aiamblea del mismo ha de-
rrelado io siguiente.— I-a Asamblea deparlatneotal de 
Oajaca, en uso de la facultad i am. que le concede 
- d art. Ii3r4 de l a i bases orgini ras , y para que tenga 
t u efccln la parte B.ft del a r l . 34 del decreto del 
^remo ( job íe rno de i i Av. ¡íilio de 18^3, deseando 
fomentar la osptjrtacion y mrjor venia del Irulo agr í -
<oU i4>cocliii)illa , y en atención i que para ello sea 
tns^emario cortar lo* abusos que en todo liemp« se ha 
« o t a d o cometen los adulteradorel de «I , ) a fin de que 
aus resultado* afiancen «I honor nacional, redan do 
proterbo y utilidad del comercio y consumidores} ha 
tenido á bien Veglannmar enlamado registro de gra-
na* derrocando lo siguiente.— Ar l íco lo i ; Q — K l r c -
tonncitnlcnio ó registro de.pranas ae hará en la cap i -
tal del departamento en la Prrfferlura de diez'á doce 
de todo*, loa dU* de trabajo en que lo pidan lr>5 t xpnr-
tadoret de dicho fruto, eicepio las miércoles, comen-
zando i tener efecto al mes de pubtícado este decreto. 
- - A r t . a .0 - -D¡r l jo registro será indispensablemente 
a presencia del Preferlo y rjtcutado por do* veedores 
acreditados peritos, y du escribano püblico dará fe 
lie todos y á cada uno de los acto;, bariaudo los asien-
to; q«r mas adelante se dirán , para que lo: b ' t 
el remitente sean responsables en su caio (lc i^  r* ^  
clamos que ocurran.— A r t . 3 .%.El nombra^ ^ 
de! escribano y uno de los veedores se hará por 
perior Gobierno , y el del oljjo veedor por las j 
de fomento c industr ial , paVa lo que ambas se00,11 
d r á o de acuerdo, dando al Superior Gobierno ^ 
de la persona en quien haya rcraido la e lcrrU 
r l . 4. — L a d u r a c i ó n , tanto del escribano comod 
lo* veedores, será de dos aííos económico?; y |¡ j . ? 
rio del G o b i e r n e con informe* de ambas J imia , 
i t n exactos en el desempeño de sus deberes, Jck 
ser reelectos en los mismos Irrminos para otros 
secuentes periodos; y a cferln de que en nineun . 
dc|e de ser el regi5tro presenciado por dlri.o f3cr¡ 
b a ñ o y hecho por los veedores, se nombrarán dél 
niiMno modo que para los propietarios sus reipecü, 
vos suplentes, que con aviso á la Prefectura icriQ 
llamados en las faltas accidentales c ¡ndispcnsabl 
de los primeros, y en esas ^eres el suplente pfrtj. 
L i r a de emolumentos, que se d i r á n , la parte que |( 
corresponda por lo registrado en el db «le su coo-
correncia; en caso de discordancia de los dos vetdi 
res sobre cualidades de almma grana presentada te 
r á llamado para decidir el suplente que nonilrejii 
Prefecto.— A r t . 5 . ° — E l derecho de un real pora, 
da arroba que debe pagar la grana, según el decrciodJ 
i i de julio del ano próximo pasado, se cobrara porl 
el Prefecto en el acto de practicarse el registro, d e J 
clárese buena ó mala la que para cijo ;e preieotej 
y su dis t r ibución será á continuación del raodo n J 
g u í e n t e : U n octavo para el Prefecto; dos pira el 
escribano; uno para cada veedor, y los tres restanJ 
tes quedarán con cuenta y razón por la Pref^ciu-J 
ra para que mensualmentc remita su importe i lá 
Teso re r í a particular del departamento, quiín t ío int l 
do esos haberes separados como.ramo agéno. de ello' 
por disposición del bupenor Gobierno maudara pro^ 
veer a\ registro de sellos, tinta y ploup par* N 
marchamos de seíía y cont raseña , ^roeros para K - l 
paracioh de clase, cajilas en que se. depojiico íif 
muestras y demás utensilios; y el resto, dcduciJOi 
estos gastos, será destinado exclusívaineotc pira 
escuela de la capital á que lo consigne Jcsle 'a 
mera vez el Superior G o b i e r n o — A r l . t ? ^ * í 
líos, utensilios y muestras del n - i . i r o serán J r r 
l l l i d b s en una pie¿a de la Prefectura L>i'> ^ ' 
llaves diversas, que guardará lá una cj Vf^ cíU 
y la otra el c s i r i I . . n o ; y por ningún inotoo^r 
d rán unos y otros para usarla fuera de dirí»* tl 
pues la' mas mínima tónicavVnyoij a ¿lío serj M 
responsabilidad de amljos fum íonarios.=Ar'- / ' 
\Á cíonduccion de r r i b a s al - M i c o en W? ^*} 
de registrar, las operaciones de envase, arntfi 
para reconacimien((>, Itfóaracioa ue ciascj, i 
envases, lavados y détnas oco|>acr¿ocJ qu,! ^ ^ 
condurenfi>4 . ti*rifi 
me ÍCJD 
ducentes, s e r á n lo«jás cokleadas a« c 
dijcFÍDs i$e fcii.», y a efecCo de ^ 
violemos los quelAcfcrcj que o r u r r a n , ^csV 
operarios nec c a r i o s a . A r t . * * = ? r í $ t n \ * * * ^j f l 
alguna grana para el regisl.ro, la Prefe«ia^ 
d a r á A i i avi^o 4 fas ^ ¿ V ü ñ a s que en í ' 
ncr jnl€r\ciicic>n para que en el acto se p 
• . J n v ilr c«r müd> ni-éitJS m los «lumoi 
el fic-mpo rn vano.= \ n í j . 0 = i o á o rccono-
TD^'. r r . r . i . . i n r n l c i c r á , no por IA l l t ^ t fü l c a l i 
,*r;,D «• Im acnslumbr-Hio» sino.vn, iamío en » i -
, | i una A u m l.v bolfái o Bni|>M|tJcs en CJKJ-
WÉD ^ Vfin uk» lUifAÜOi rfg^1 general ie p r c -
r%^ne q'>c p i e l p ^ c n l o r f r . á :reg¡i l rn las cr inas que 
hlo de o t r a r r í c , ya debrn ir separados los c i ^ a -
ltl 6 fürronfts en sola b l rlascs siqnii n l . > ur.-.na 
í i tant l «le engordadiira y cnseiha; Rran,>í» n n d n » i) 
lacJOliolj granas lavadas, y granillo por sf foto 
ca,o de no O ^ t í O a"'» á rspensas di I Olll Brtj >e 
pracl irará ~ A r l . i i ^ L o s d i a s míércuH|l itt í..da 
¿enana se dcsigoan para aulor i f i i s lro p A r n i i de g a-
nss de liw q"e en la capital C5peru lan en M n i f l * * 
por menor para venderlas d e s p u é s en inON^r A los 
romcrcianies rrmi lcn les , como se acos inmbraha 
;/ cuando babil n ^ U o , . r n cjue se h.v i.i esta c o m -
pra en ¿ f S o « á mejor precio |){»r la g a r ¿ n i í a que 
DevaOi f,(,r f10 coniMnr l iUQieddd, c y f f r<^i» ira i la 
v dad. por IjÍMna cti i j i i c fa^s , cofa que asi p o -
drá srpüír>'' p r a c i í c a ' f i d o , > loi ^ s t o s s e r á n por cuenr 
la de fes v rndedof r s . - -Ar l . t a . — Bajp la i n m c d i i -
l i r f s j i o n í i b i ' í d a á dr los \;etdores e s t a r á el (juu las 
flaus aulcrinrmcntc dirlias sean asi í j . r a d a s , y 
ti qoc nitifcuna ÍÍ Í.I. I . ' < n M humedad ni m a i c -
n:j de aduI i fTadni i , como :OIJ: loda clasCJQC COmat 
tx.rpm l.i nii»> [ r ra nutu ia l ^nc p m d a cunlener; 
pifi!ra> de l»» r i i . L u c r o ; l i i M r d l i ¿ a l e ; lef r ( i i - ladej , 
jMj^lliíüiaí^os bodoquirr; semillas de cebolla; g«i5a-
ros rl cr>ii.*í firgida, ri)ar(;afa ó a rc in l ia ; i;rcta; sal , 
CO disoincion por medio de! agua ; a l m i d ó n para c o -
lor, y nulo ntro r o e » po l o - N T O L C t i e o . - - A f l . t?>.— 
Lo» >tciíori:> o b v e r v a r ó n : p r i i n f r o , que fe ap l iquen 
(I rccmioriniieoio. los arnerus para examinar sí hay 
axeno de poUo ó conlier .cn ^rani l la las p r m e r a s c la -
icr, rn »fi;unda operarion t o m a r á n una parte necc*-
"ria drl I r u l i ) , y de>pucs de u n e x á r n e u e s r r o p u l ó í O 
de visu , lo e c h a r á n en la superficie del l l | ba c o n t é -
»«da MI una jarra de crusial , observando si in'media-
*>tiiuiic ^ preeipitan »1 fundo las materias t r i t r a f í a s , 
^mo sucede cuando bay maleficio; y p o r tercera prue-
^icp^rarán otra cuita c a n i i d a d , que saru<lida esta 
•<Olf« de una botella p í í j u e í i a con acua, m u e í t r e e s ^ -
1U» ' l . s sido malefiriada la grana con sal ú otro i n -
Iwiutflj encu)() caso s e r á consignado al 3oe*?. rompe-
***&\ d u e ñ o , á expensa/, áe l que s c r i lavada, secada 
/ ^tidicionada coando el J u e z ia devuelva al registro. 
• ' ñ ^ - K n la capital del depar iameoto , cu que 
luccionanos establecidos para el r ^ í á t r o , cnal-
^ f ' o n . p r a d . i r de granas á quien en venta se p r c -
l i ^ ^ y * * * r5u; ^»'l>lomenie . n . l e f K i a d a ó 
• l i tel de ía a c c i ó n papular que tudoa 
c*m! ír"4,r^,,!, ^ n f c o » » t * l í deberán denunciar las 
* * ¿ " * \ * a ^ , , r f ícc tor* l ^ ra que por 5U ó r d é h 
^ a r / J ' , y rrí;rMraaa; X probado el mlol le r io ; se 
" ' ^ u r i o i* l , r,,'Ín0S <ÍC1 a r l • ' « ' « o anter ior; en caso 
^ \ r i . m t ' - CíSIOS *crán dc P ^ í c del denunciante . 
«•MiUi.!, ¡ ^ *" í,L,"»as lugares, como que no 
^ ^Run r' , l r,<u?ro ^* " r^u i5 , si se averiguare 
" de | f Iu lrs 0 alguno dc los 
t e ra rb , cu.TqulrVs deLcri d.énoncíirto i B u . o r í -
dad j ^ t ^ i i l ' m a l idhiedjátá para que al\clccto sea 
reconocido por dos pernos que nombre; y si resulta-
re que hay tal inab-nno, con el cuerpo del delítp 
r e u n i r á al ^e s i i r l í o ¡uxgado do primera ins-
lancia réspecJiVó p i ra sil poslcnpr examen y consi-
guirntr ciVfta^j á fin dc que sin disi^iiuío alguno se 
apliqtic á los dolínruonif» el jusio rigor de las leyes 
que con imperio drm.iu-fan la vindirta ptiblica y el 
booor t^rior.al - - A M . ffi.*—tJos registros te ha rán 
por el ^rden Con qur ílégueii los inieresados, y la 
móféstn ile cada p a i ü d a se depositará rn una pc-
queca baja mu o '.TÍ; c^ die anlcs se usaban p.ira remi-
l i r por \ i b t a f é t á i enda una dc ellas ic sobrecarla-
rá en p^pc l , ccNada cbn lacre, cu)o* rosios de c a -
ja y dt i u .U scr.in de cuchla del fondo de gastos. So-
bre el pr.pel se asentará por el escribano la fecha 
en que sr rrglsi t .», él ndmero de fardns de grana 
igtialcs á las mucsiras ó clases que las conl¡cncnf 
Tilirncro dc arrobns, y el nombre y apclVidp dc la 
¿crfona que las pr'csbiiló á registro. A conlinuacíon 
•el mismo escribano las r u b r i c a r á con el r emí t eme 
„ . - . A - J ™ . «---f-
*h l ! : ,p ir l , rr . Ú L i i q í c materias para adul 
y v c c d ' . n ^ ) quedaran estas cajas en la piexa nuc 
s i r t a a l r rgi .Mro par a ( onUancias de cualquiera re^ 
c lamo, p . r m . n o r o n . l o asi basta que hayan corrido 
íwdí (. nt.-.dos iK<dc la data da sn registro; y i í 
t.o lo hubiere bnbido pasado este periodo, serán r e -
mitidas por la P r e í m u r a con la lista respectiva a l 
Tr ibun ; : ! n i r r r a r . l i l , quien lomando cnnoclmlcnto £ 
proer .cia del cscrilano y veedores ab r i r á dicbai c a -
p s que volverá á af |iiL ' lla para su nuevo uso, y la 
gr .ua que contenga la r e p a r t i r á entre los'veedores 
Tic lua les .^^Ar t . i ; . — A l objeto dc que en la E u r o -
pa í lugares en qlic 5C consume este fruto conste sa-
í i ie reconocimiento, Expurgo de maleficio^ y que c^ f 
e n sus clases pura y buena, serán lefiaáoj lodos loa 
Mullos sobre las cuatro costuras de ambas cabexai y 
en la imdiam 'a de los 'crialro costados, cou el m a r -
chamo de tinta y armas; dichas cabezas Irán cosidas 
C(»n hilos sin a ñ a d i d u r a y unidos sus exl rémoi á cua-
tro pulgadas de ellos, se en lazarán con firme amar-
re por un plomo que á golpe dc martillo se s eña l a -
r án , excepto los terírio.wJe pura granilla que no lle-
varán mas que lüs marchamos de tinta sobre las 
costuras dc ambas cabezas, y liasia tanto lodo esto 
sea ¡ irari icado con las granas de r.adadueuo, no po-
dra retirarse con sus fardos. — A r t . 18.— i:J Sílío 
i i r a la marca de l in la será circular y de cuatro 
pulcadás de d i á m e t r o ; en el centro / levará las a r -
mas del departamento, y en la orla el mote de (ira~ 
mi rrghtrtiih en Oajaclt\ el que se estampe sobre el 
plomo será de la circunferencia áe. un coarfo de p c -
't© éon un á¿U¡lÍ al cenlro y el mote de República 
^ / V d a o a . — A r t . 19 - S e r á de la obligación drl es-
c r i b í n o llevar un l ib ró 'que p m n 1 JÍ. . r r i en la IVc-
l e c t i i r a , en r l que todos los días que haya rcgislcn 
se asiente por menor bajo sus'ferhas, una noticia 
de cada una de las p e o n a s que presentaron g ra -
nas , el ndmero \^Mi )' arrobas contenidas ea 
•ellas, sus clases y romliriones y r i ' ' ' 
plata r para que por Conducir» de I 
cuatro meses se rrmlfá Él Sbper 
el escribano una lisia nominal q 
|as r l n ni)'Inncias rf frriilas. — A r ! . o c - ^ D c l fonda 
in's • rl.ivos th'5lin3ílo5 ;i u-islns i iKimht . i el 
ái ipirioí- d¿l)íerioiií iC la rIVsorcri3 pro>e|acl lihro 
j humcrci de liolclas ¡inprcsn.s que se hu-ren noroM-
U n d o , pora gpc TOrtclufrfo Cl .icio del rc-istro de 
g r a n a s ic dr una á c a d a presentador con cl n ú m e -
r*» proárcsiVo (jcic <lcLc corresponder al que (enga la 
failtÚ* de asiento en cl í ibro en la, caja de mues-
tras. E l i a i en s í conlendrnn de impres ión , un á g u i -
l a , cl símljolo de armas ron un letrero que diga Re~ 
¿litro nrtjniJs, y en manuscrilo por cl escr iba-
un U pondrán cl nombre ¡üej que las prescTi ld , b u l -
tos que hayan sido registrados , SUJ clases, n ú m e r o 
tfe drroht* y fechas en que se expidan , para que pre-
sentándolas sin posdata y enmienda en la Di recc ión 
de Alrabnlns, ol dia que pidan la guia de cxlraccion 
pueda esta d á r s e l a s , pucs dc otro modo o dcsconfor-
iñidad en cl n ú m e r o de piezas con cl que se indique 
en la boleta, no se Ies d a r á dicha guia ; las boletas 
lie registro se rán firmadas precisamcnlc por c l P r e -
fecto , los veedores, escribano y r c m i l e n l e . — A r t . 
a i — A los cuatro meses de establecido c l registro, 
y ¿si .sucesivamente por iguales p e r í o d o s , las J u n -
tas dc Tomi-nto (f industrial y c l T r i b u n a l M e r c a n t i l , 
cada corporación por s i ' , n o m b r a r á una comisión de 
l u seno para que cl dia primero del mes subsecuente, n 
el s¿f;undo si aquel fuese feriado, á las doce de su 
m a ñ a n a sean reunidos en el local del registro con 
asistencia de los Veedores y Escr ibano y bajo U 
presidencia tlrl Prefecto, tomen conocimiento de lag 
o p c r a c i o n e B quc -e t i esc tiempo se hayan practicado 
r r f i í T é n l e s 1^ reelstro, é imponiendo ellas á sus res-r 
Ycci ivns . corporaciones, estas puedan proponer por 
i i i rdio del Superior (Tobicrno las reformas que á su 
rnejor éxilo con>engan.—Arl . 2 a . — E | Gobierno 
Vqmará cuantos informes sean ronvcnienles ao]>re la 
r u m . h a de la cosecha y estado uuq cuarde el comer— 
f¡(» de granas rn los puntos del departamento en que 
an extracciones d e p i l e fruto, sin locar en la 
capital ; y si en su sentir fuese jocecsario cstablecr c l 
rVqisrro en otro d otros puntos , asi lo pa r l i c i pa -
T.Í i la A^ainliUa para su resolución. — K l S u p r e -
íi|Q GohTercip del i lepar lameníQ d ispondrá se ¡ m p r i -
l i i . i , pu l i l iquc , c i r cu le , y 5e le el d i - l i i d o t u m -
iadp en cl salón de sesiones de la A s » i n i ~ 
de julio de 
(Gerardo l i o -
f.r. 
i 
, llmlenlo. — í) _ _ 
iJIca dcpáVtVrnexiial de Oaiaca á i i i 
i h i IJO.K .o Ibaiicz, P r e s i d e n t e . - - G -
" • - ' ^ S r r n : l : , 7 - H h* ^mm^O 5C . i ippn.na, 
»,"1,, ? , U ; r U l , j í ^ .> ? '? ' ' d . h i d . . r i l m p l t . i i i c n -
- - l . i i n n o Suarez, S»'. r c i a r i o . - ^ í ^ l i cunlormcT- í^ 
c o 6 i a . - - l i a y una rubrica. 
M 
4e u f n O*rcij^ ^ ^ f z a ^ a l l ^ p j ) . V 
acreditados i f f i fun Wfóiwtf .¿con 3 Ja cnc~ 
Afi todos y i cftin W r t y & t f t y t y * .j 
D. Juan .no<!n6uc:. RadilTo, InUhJeht* Je R , , 
Gcf* potüico interino é Insito* dé n,htas K > 
provintia occ. Ciia 
P o r el prescnle.hago saber : Que por D \ \ A 
Gonzá lez Agüeros cecino y del comercio de Paléh * 
se ha denunciado en este Gobierno políiíco u n a m ^ 
de ca rbón de piedra, con el nombre L t C X t o o b i t » * 
sita en las Regueras termino de Salicro a} „lltafn¡CnS 
t o d c C i i l i e r n a . L o quescanunc iaa l piiblico par.i u 
si alguna persona se creyere con derecho á auur^* 
cirle lo esponga en esta Gcfatura en cl térniino de 
diez dias donde será oido. León 6 de enero de 1 B / ^ 
= : J u a n R o d r í g u e z i \ a d i l l o . = rederico ilodrinaV 
Secretario. ' 
no 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
La Diputación provincial ha resuello arrendar 
orina l a Lárca establecida para cl t ráns i to del rio V 
en el pueblo de Ví l l a r en l c por iolci Íc¡ .tiempo q¿p 
es té impedido el paso por cl puente á ronscruencu 
del quebranto esperimentado en cl mismo por la jl|L 
l ima avenida, seña lando para el remate el dia quiñi 
ce del corriente mes á las doce de la manaba en su 
sala de sesiones: lo que se avisa al ptibíico para co-
nocimiento de las personas que quieran in i roarsc 
en el arriendo. León /f de enero de 18. i5 = Bernar-
do M a r í a Calabozo, Secretario. 
P o r acuerdo de esta D i p u t a c i ó n se rematarán al 
mayor postor los materiales de piedra, trja, \cintc 
y cuatro árboles frutales y demás fruto pendiente en 
l a parte J e huerta perteneciente á D . l elipe Mmiai 
D u q u e al sitio de Santo Domingo de esta ciudad^ 
que se ocupa para la carretera de Asturias: r u \ o r e -
mate 4endrá lugar el dja so d e l r o r r i e n t e niel á 
doce <lc su m a u A n a en la Sala de s e s i ó n '* de la Im-
p u t a c i ó n : en la i n l c l i * ncia de que c l deMnonle fJ de 
carpo del contratista t l« l tro/.o. I.o ÍJUC se anut.cia pa-
ra c o n p c l miento de los licitad ores v León ff de enero 
de i S iS .^ rJJernardo Slari 'a Calabozo; Scercuno. 
l odos ¡Ids individuos de tropa^quo perlcncrientcs 
i las quintas de i 8 3 G y 1 8 3 8 , (i proa-denle* do vo-
luntarios en la misma rpoca, h u l m . n «^ rvído en el 
Rei ; im¡eolo provim ¡il á qbe dá n o m h r c <*ia rop'tai, 
y ¿ e h u b i ^ e n retirudo del servicio por i«inpU4*3j |W 
la c o m p c l -nii! l o r n e i a pl isoluia, que Ibl í * 0 
jim .d.ib .m ft| ^lierpa al tiempo del l ir .- iH-uimeol-
pudieron /brle> por. ia prcaiura . o n que ^ h'70 aí /u, í" 
Ha operación , acudináij KUUC íoe|gé a rcr.U 'rla* P0^ 
M ó por per . .mu (.-JÍio^ . i t ioo le ' . i . i ln r^.nla d . l 
n i c u t e ^ c l U ^ ¡ i " i e " < « i ^ IVÍar4-> S,'lLi.'>, 7 Í 
i :u- , :u \n en c>U capiial del c u a r l d y juri ídícaoo ^ 
niisipo* . v | 
•.o 
